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В современном мире религиозная вера и религия как социальный ин-
ститут продолжают оставаться важными элементами духовной жизни об-
щества, несмотря на бурное развитие науки и господство научной картины 
мира в системе образования многих стран. Наряду с традиционными рели-
гиями в последние десятилетия появляется много сект, значительная часть 
которых может быть причислена к тоталитарным. Такие объединения дей-
ствуют деструктивно на личность верующих и представляют собой угрозу 
для нормального функционирования общества. Их основатели активно ис-
пользуют в коммуникации различные приемы манипулирования сознанием. 
Из выше сказанного вытекает актуальность темы исследования. 
Цель настоящего исследования – выявление основных механизмов 
манипулирования сознанием в религиозных сектах. 
Религиозная секта – обособленная группа верующих, отошедших от 
той или иной церкви или общины. Для каждой секты характерна своя ин-
терпретация Бога. С нашей точки зрения все религии создаются для кон-
троля над людьми. Религиозные учения подчиняют волю и разум челове-
ка в рамках организации и делают своих адептов зависимыми. 
Верующие хотят познать Бога и идут в созданные для них религиоз-
ные организации. Там, как в театре, они, в большинстве, лишь зрители, 
отделенные от сцены, на которой лицедействуют профессиональные слу-
жители культовой религиозной организации. Чужие слова и их смысл 
адепты секты принимают за непреложную истину, не видят разницы меж-
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ду верой и знанием, которые им преподносят. Увлекаясь ими, они утрачи-
вают волю думать самостоятельно, а также способность получать свой 
собственный опыт. И как следствие теряют почву под ногами, оказывают-
ся зависимыми от вождей секты. 
Механизм вовлечения в секту исключительно продуман, тонок и эф-
фективен, основан на великолепном знании психологии человека. В его 
основе лежит передача человеком личной ответственности за что-то или 
кого-то другим людям. Бремя ответственности за окружающую действи-
тельность наиболее тягостное чувство для человека, не способного к 
жертвенному служению в силу своей нравственной слабости или сло-
жившихся жизненных обстоятельств.  
В процессе вовлечения в секту ее основатели активно используют ме-
ханизмы манипулятивного воздействия. Манипулирование – это психоло-
гическое насилие, т.е. такое воздействие на сознание и органы чувств че-
ловека со стороны другого человека или группы людей, которое побужда-
ет его действовать в соответствии со скрытыми целями и интересами ма-
нипуляторов, тщательно скрываемыми от жертвы, особенно на первых 
этапах вовлечения в ловушку. 
Для стратегий манипулятивного воздействия в деструктивных сектах 
и новых религиозных учениях характерна нацеленность на формирование 
виктимных качеств, социально-дезадаптирующих индивида; служащих 
самоуничижению и самодискредитации личности; навязывающих заведо-
мо негативную самооценку. Манипулятор формирует у адепта нефокуси-
рованное и необоснованное чувство вины и психологическую зависи-
мость перед лидером секты, установку к отказу от нормального поло-
ролевого функционирования, установку на позитивное эмоциональное со-
стояние при любых личных контактах, что обеспечивает социально-
благоприятный имидж членов секты. Некоторые установки способствуют 
возникновению выученной беспомощности индивида. Происходит психо-
логическое перепрограммирование человека, реформирование его созна-
ния и рождение новой личности. 
В секте создается система, обеспечивающая наблюдение и постоянный 
анализ действий и поступков каждого члена секты. Цель постоянного кон-
троля состоит в том, чтобы сделать поведение человека максимально управ-
ляемым даже в мелочах. Последователям секты постоянно внушается чувство 
их вины, немощности, слабости и несамодостаточности перед лицом лидера. 
Манипулирование основано на искусственном вызывании сильных 
эмоций, что делает человека зависимым от таких переживаний, а его пове-
дение управляемым. Поэтому в сектах распространена практика совместно-
го переживания сильных эмоций. В толпе человек в большей степени отка-
зывается от личной ответственности, подчиняется ее настроению, превра-
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щается в робота, подчиненного управлению лидером, лишенного собствен-
ной воли и запрограммированного на продвижение сектантских убеждений. 
Один из главных факторов воздействия на человека, применяемый в 
сектах, – это фактор группового влияния. Эффект группового влияния сни-
жается, или даже вовсе нейтрализуется, если при попытке его реализации 
человек увидит альтернативные ему модели поведения, а также в тех случа-
ях, когда он был предупрежден о возможности подобного рода влияния. 
Секты, стремясь вовлечь человека в свою среду, отрицают всякий индиви-
дуализм, в то время как коллективизм принимает нездоровые формы [1]. 
Характерным приемом деструктивных культов является активное ис-
пользование различных видов искусственной «любви» на первых этапах 
вовлечения жертвы в ловушку и применение угроз лишения «любви» на 
последующих этапах эксплуатации. 
Секрет успешности религиозно-мистических организаций прост. Они 
используют три основные потребности каждого человека: 
1) Потребность быть членом общности. В современном обществе очень 
распространен вирус одиночества. Люди жалуются на социальную изоля-
цию. А религиозные культы предлагают одиноким людям безусловное при-
нятие. Человека окружают те, кто предлагает дружбу и излучает одобрение. 
2) Структурированность. Структура обеспечивает не правду, как та-
ковую, но порядок, и, таким образом, смысл существования. Давая членам 
секты ощущение, что реальность обладает определенным смыслом, что 
они должны донести это чувство другим людям, культ предлагает жиз-
ненную цель и последовательность в нашем непоследовательном мире. 
Однако это иллюзия. 
3) Значимость для окружающих. Последний жизненно важный про-
дукт, который продают религиозные культы и тоталитарные секты – это 
«значимость», осмысленность существования [6]. 
Всем деструктивным культам присуща политика «двойных стандар-
тов». Четко разграничивается информация для «внешнего» и для «внутрен-
него» пользования. Например, содержание книг, сайтов для «посвященных» 
очень отличается от литературы для новичков и представителей «внешне-
го» мира. В последней обычно публикуются пропагандистские материалы. 
А литература для опытных членов – это, в первую очередь, справочники и 
пособия по методам вхождения в контакт, инструкции по вербовке, разго-
ворники, в которых собраны ключевые слова и фразы, и т.п. 
Интересным является опыт исследования деструктивных культов Сти-
вена Хассена – американского психолога, консультанта по выходу из дест-
руктивных культов. Ещё в конце 80-х годов прошлого века он создал четы-
рёхкомпонентную модель, которая описывает схему контроля сознания. 
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1) Контроль поведения предполагает регулирование физической ре-
альности человека. Основное время должно быть посвящено групповым и 
индивидуальным ритуалам, важные решения должны приниматься только 
с одобрения других, необходимо всегда сообщать о своих мыслях стар-
шим, индивидуализм не одобряется, существует система поощрений и на-
казаний, жёсткие правила и предписания. 
2) Информационный контроль включает в себя использование обма-
на, перекручивание информации, передёргивание фактов, утаивание, ис-
кажение. Доступ к некультовым источникам должен быть сведён к мини-
муму, либо запрещён совсем. 
3) Контроль мышления заставляет адептов усваивать доктрину культа 
как единственно истинную (мышление становится чёрно-белым). Культи-
стами используется новояз и искажённый язык (специальные слова огра-
ничивают или даже блокируют мышление, а также создают возможность 
для адептов почувствовать себя избранными.  
4) Эмоциональный контроль включает в себя манипулирование эмо-
циональным спектром личности и его сужение. Лидеры культа стремятся 
сделать так, чтобы создать у адепта чувство, что если существуют какие-
то проблемы, то в этом повинен только он сам, но не секта. Чрезмерно 
эксплуатируется чувство вины, чувство страха [1, 2, 6]. 
Важно отметить, что для привлечения на свою сторону и манипули-
рования сознанием представители сект используют также эмпатические 
способности, «причем, двояким образом. Во-первых, эмпатическая спо-
собность может стать мишенью манипулятивного воздействия. Это про-
исходит, например, когда манипулятор вызывает сострадание к себе или 
искусно представляет себя сочувствующим…. Во-вторых, сам манипуля-
тор в ряде случаев может использовать когнитивную составляющую эм-
патии для достижения своей цели», что связано с эмпатическим по своей 
сути умением манипулятора понимать чувства другого человека, «читать 
по глазам» [4, с. 77].  
Секта – самый быстрый способ избавиться от денег, дома и рассудка. 
Бум деятельности сект, который пришелся на 90-е годы прошел. Но секты 
никуда не исчезли. Они ушли в тень, и, тем самым, стали еще опаснее. 
Существуют такие секты и в Республике Беларусь. Всего их насчитывает-
ся 398. Официально издаются 96 наименований газет и журналов новых 
религиозных формаций, 421 наименование распространяется. Также в Бе-
ларуси официально практикуют 258 колдунов и гадалок и 28 астрологов. 
Опасения вызывает тот факт, что многие из этих организаций и дея-
телей официально зарегистрированы, и почти все ведут миссионерскую 
или рекламную деятельность. 
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Все самые масштабные формы нетрадиционной религиозной деятель-
ности, имеющие место на территории республики можно поделить на виды, 
исходя из географических «истоков» культа и его общей направленности. 
1) Коммерческие культы – пирамиды сетевого маркетинга, получаю-
щие прибыль в первую очередь от вербовки новых членов и лишь затем 
от торговли товаром. В Беларуси – Гербалайф, ИПСУМ, Фонд «Женщины 
мира в политике и бизнесе». 
2) Нетрадиционные религиозные движения восточной ориентации – 
организации, отколовшиеся от какой-либо из традиционных религий Вос-
тока или воспроизводящие с различной степенью точности их вероучение 
и культовую практику. В Беларуси это Общество Сознания Кришны, 
Брахма Кумарис, Сахадж Марг, Сатья Саи, Сахаджа Йога, центр «Цели-
тельное Дао», центр дзен-буддизма, ахмадия, бахаи, ваххабиты и другие. 
3) Псевдохристианские культы – религиозные организации, при-
знающие Библию, которые имеют в основании христианское вероучение, 
сильно видоизмененное под влиянием «новых откровений». В Беларуси к 
ним относятся мормоны, христадельфиане, поместная церковь, Богоро-
дичный центр, свидетели Иеговы и другие. 
4) Утопические культы – религиозные организации, которые стремят-
ся построить идеальное общество посредством создания общин, находя-
щихся на полном материальном самообеспечении. Особенность таких 
культов – экологическая «направленность». В Беларуси это последователи 
Анастасии и Щербовское братство. 
5) Центры экстрасенсорного воздействия, магии и целительства – ор-
ганизации и частные лица, которые предлагают спектр услуг в сфере не-
традиционных методов воздействия на человека. В Беларуси существуют 
Салон «Мир магии», международная академия целительства, движение 
«Отечество», агентство «Тибет», белорусская ассоциация экстрасенсов, 
центр «Агния». 
6) Сатанизм (молодежный и рационалистический). Молодежный са-
танизм практикуют подростки, и в данном случае сатанизм является фор-
мой протеста против какого бы то ни было проявления власти. Именно 
подростки-сатанисты поджигают церкви и увечат кладбища.  
7) Неоязычники – группы, пытающиеся реконструировать древние 
языческие религиозные верования, обычаи и обряды в их первоначальном 
виде или с привнесением в них каких-либо новых компонентов. В Беларуси 
к ним относят Центр этнокосмологии «Крийя», Центр «Даратэя», Орден 
Славянский Круг [3, 5]. 
В заключении следует подчеркнуть, что тоталитарные секты в на-
стоящее время представляют серьезную социальную опасность. Проблема 
требует дальнейшего всестороннего изучения и реализации квалифициро-
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ванных подходов в области предупреждения вовлечения в секты и оказа-
ния помощи лицам, подвергающимся индоктринированию. Максимальная 
информированность населения об этой опасности и особенностях проис-
ходящего с вовлеченными в секты необходима как предварительное усло-
вие мобилизации общественности для организации эффективного проти-
водействия деятельности тоталитарных сект. 
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Для техногенной цивилизации характерны нацеленность на научно-
техническое развитие, желание удовлетворять растущие материальные 
потребности в качественных продуктах, комфорте. Техногенную (или по-
стиндустриальную) цивилизацию отличает также агрессивность: она по-
давляет, переворачивает, подчиняет себе, поглощает культуру традицион-
ных обществ и природу. 
Цель нашей работы – выявить круг проблем, характерных для техно-
генной цивилизации, отразить ее противоречивый характер. 
